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Resumen 
Se trata de trabajar con los alumnos de distintos cursos de la Facultad de Abogacía sobre el 
Protocolo contra la violencia de Género que se presentó en 2018 en la UCC. Se plantea la lectura 
analítica del mismo a la luz de la visión Ignaciana. Para tal finalidad se trabajará conjuntamente la 
Asesora Pastoral y la Coordinadora de Formación de la Facultad. En una primera instancia se 
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